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Autor je nabrojio sve srebrne predmete, 
crkveno ruho i knjige koje je hvarski biskup Torna 
Tomasini imenovao u svojoj oporuci iz 1461. godine. 
Kod toga je opisao goticku pokaznicu ka1ez i kriz, 
koji se danas cuvaju u hvarskoj stolnici, koji pripadaju 
toj ostavstini, a predstav1jaju umjetnine 15. sto1jeéa. 
Sime Ljubié je prcd stotinu godina objavio u "Listinama" oporuku Tome 
Tomasinija, hvarskog biskupa (1438 .-1462.) kojom je posebno bo gato obdario hvarsku 
stolnicu. 1 S obzirom na vrijednost i znal:aj nabrojenih stvari u toj oporuci korisno je 
prepril:ati njezin sadrzaj. 
Torna Tomasini bio je dominikanac, vjerojatno poznat po svojoj teolo~koj naobrazbi 
i vezan uz dominikanski samostan S. Giovanni e Paolo u Mlecirna. Odmah nakon imeno-
vanja za hvarskog biskupa, papa Eugen IV. imenovao ga je 1439. godine apostolskirn 
legatom u Bosni na potiskivanju tamo~nje hereze, u vrijeme bosanskog kralja Stjepana 
Tvrtka IJ.2 N a isto ga je mjesto ponovno irnenovao papa Nikola V. (1450., 1452., 1453.), a 
isto tako i pape Kalikst III. (1456.) i Pio II. (1460.).3 
Tomasini je svoju oporuku pisao 29. kolovoza 1461. godine u Hvaru, godinu dana 
prije njegove smrti. U njoj se sjetio svojih najblizih suradnika u hvarskoj crkvi, a isto je 
tako dodijelio novac za siromahe tri otoka hvarske biskupije. Odredio je da ga pokopaju u 
hvarskoj stolnici, u sredini crkve, u grobnici koju je dao sazidati.4 
S. Ljubié, Iistine, knj. X., Zagreb 1891., 181-187. 
D. Far/ati, IDyricum sacrum IV., Venecija 1769., 255-263. 
G. Novak, Hvar, Beograd 1924., 138. 
T o je vrijeme intenzivne gradnje hvarske stolnice u 15. st., kad je u okviru tih radova i Tomasini 
mogao smjestiti svoju grobnicu, i to upravo u sredini crkve gdje jc mogao posebno istaknuti 
svoje pos1jednje pociva1iste. (C. Fiskovié, Hvarska katedra1a, Split 1976., 20) Njega se ujedno 
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Oporukom je hvarskoj stolnici potvrdio darovnicu mitre optocene zlatom, koju je 
godinu dana ranije dao uciniti, zatim sve ruho, knjige i srebme predmete, svesto sluzi 
crkvenim obredima. Osim toga stolnici dodjeljuje papinske odredbe (decretales, sextarn, 
clementinas, pisanellarn) te knjigu dijela razmisljanja sv. Tome, knjigu pisama sv. 
Jerolima, koju je za sebe dao napraviti kod sveéenika Antuna iz Korcule, kao i ostale 
knjige koje ima ili koje ée kupiti za zivota. Medutim, prvi dio djela sv. T ome (valde pul-
chrarn et bonarn), koji se tada nalazio kod Tomasinija, odredio je da treba vratiti 
dominikanskom sarnostanu S. Giovanni e Paolo u Mlecima cijaje to vlasnost. Jednu mis-
nicu zelene boje od ukrasena darnasta, i k tome jednu dalmatiku takoder zelene boje (de 
chamozza) ostavlja zupskoj crkvi u Nereziséima na Bracu, sto je veé ranije darovao toj 
crkvi, kao i jedan pluvijal i malu srebmu pokaznicu (pro deferendo corpus Christi in pro-
cessione), koja se nekad nalazila u crkvi sv. Nikole u Kornizi na Visu. 
Hvarskomje kanoniku Mihovilu Jaksiéu ostavio veé ranije darovan svoj mali brevi-
jar. Ostavlja biskupiji sve posude (vasellarnina), osim ono s marcilijane, zajedno sa svim 
presarna za groZde. Ostavlja novac spomenutom kanoniku Jaksiéu i sveéeniku Ciprijanu 
Vidaniéu, kao i kleriku Luki, zatim Jurju Ivaniéu s Braca i fra Mihovilu, laiku s Tremita, a 
korculanskom kanoniku Stjepanu Antunovu oprasta dugovanja, a isto i sveéeniku Stjepanu 
Zeciéu. Ostavio je i svim sveéenicima u svojoj biskupiji po jedan dukat za mise, a s cetvrti-
nom dukata sjetio se pustinjaka, dok jc pustinjaku Miljku u Bolu ostavio jedan dukat.5 
Sjctio se i siromaha u hvarskom ubozistu s pet pokrivaca (schiavinas). 
Svoja tri srebma i pozlaéena kriza, jedan od njih sa srebmim lancem, ostavlja 
hvarskim biskupima, drugoga ostavlja sveéeniku Mihovilu Jaksiéu, sto gaje veé ranije 
darovao, a treéega svom arhidakonu, sto ga je bio darovao bosanskoj kraljici. Kleriku 
Jakovu, sinu svog rodaka Petra Dilanca iz Bassana ostavlja novac i knjige potrebne za nje-
gov studij. Svom, pak, neéaku Marcu de Finetis ostavlja veliki krevct koji je bio dobio od 
svoje sestre Urse, zajedno s ostalim stvarima koje su ostale kod njegova strica 
Christophora. Pavlu Paladiniéu, svom arhidakonu, ostavlja zlatan prsten s jednorogom i 
Tomasinijevim monograrnom, nedavno napravljenim, u znak starog prijateljstva, postova-
nja, ljubavi i sjeéanja. Odreduje da se podijeli zito siromasima na Hvaru, Visu i Bracu sto 
se nade u njegovoj kuéi u casu smrti. Ostavlja za gradnju crkve u Bolu, ciju je gradnju on 
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smatra glavnim graditeljem hvarske stolnice (J. Kovacié, Iz hvarske kultume bastine 
/Sapirografirano/, Hvar 1987., 193). U to je vrijeme 1458. g. odredeno bulom pape Kaliksta ID. 
da prihodi benediktinske opatije u KomiZi i na Bisevu pripadnu hvarskoj stolnic:i za njezinu 
gradnju (D. Far/ati, n. dj., 262). 
Pustinjak Miljko spominje se u ispravi od 15. XII. 1483. g., kojom se presuduju odnosi hvarskog 
biskupa Mihaelisa i dominikanskog provincijala Dalmacije Teodora iz Draca i Dominika 
Prodiéa, upravitelja dominikanskog samostana u izgradn ji u Bolu, da je stanovao uz kuéu koja je 
sluZila hvarskim biskupima, zvana Biskupija, a nalazila se na rtu Glavici u Bolu od davnine te je 
kasnije usla u sklop tamosnjeg dominikanskog samostana. S. Krasié, Dominikanski samostan u 
Bolu na otoku Bracu, Spomenica dominikanskog samostana u Bolu 1475-1975, Bo!- Zagreb 
1976., 70, 106. 
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prcdlozio, novac od njcgovih duznika na Bracu, a veé je ranije za tu gradnju poslao brod 
vapna.6 
Poscbno spominjc svoju privdcnost samostanu Corporis Christi u Mlecima, gdje su 
mu pokopanc majka i scstrc, kojcm ostavlja novac. Siromasima Hvara, Braca i Visa 
odreduje novac koji ée se povratiti od njegovih dumika. Ostavlja Icuéu u Gojavi u I·Ivaru 
hvarskom kaptolu, a od njezina najma odredujc da se Icupi ulje koje ée goriti ba5 u njegovoj 
uljanici, ili u nekoj slicnoj, prcd svetohranistcm u hvarskoj stolnici, te vosak za velike 
svijcée za velike mise i svijeée za trenutak citanja evandelja kod svecanih misa i za proce-
sije. Hvarskim kanonicima i kaptolu ostavlja i sva ostala do bra, pokretna i nepokretna, 
vinograd na Visu u Dracevom polju, svoj brod s njegovim potrepstinama, zatim marcili-
janu sa svom buradi i ostalim potrepstinama, te srebmim posudama koje nisu prethodno 
spomenute. 
Iz svcga navedenog iz Tomasinijeve oporuke ocituje se njegovo bogatstvo, u materi-
jaJnom i umjetnickom pogledu, te posebno njegova suzivljenost sa sredinom u kojoj je 
djelovao. On jc bio pazljiv prema uglcdnicima kao i prema puku, posebno siromasima, 
ostavljajuéi im svoj imutak u veéoj ili manjoj mjeri, na racun prijatcljstva ili siromastva. 
Poscbnu je pozomost posvetio hvarskoj stolnici i tamosnjem kaptolu koje imenuje svojim 
univerzalnim nasljednikom. 
Od svega nabrojenog u Tomasinijevoj oporuci, jedino se goticka pokaznica sacuvaJa 
u hvarskoj stolnici, sada izlozcna u Zbirci umjetnina hvarske stolnice, na kojoj se nalazi 
Tomasinijev grb. Tome odgovara i stilska pripadnost te pokamice gotickom slogu 15. stol-
jcéa rnletacke provenijancijc. 
Podanak je cetvcrostran, s polukruznim zavrsecima i siljcima medu njima, s perfori-
ranom vrpcom romba s cctverolistima uz rub. Gomjc su povrsine ukrasene lisnatim ukra-
som (akantus), a na dvije suprotne strane apliciranje grb Tome Tomasinija: na crvenoj 
pozadini su tri kosc gredc zelcne boje. N a drsku jc ncstao ukras; ostala je samo zeljcma 
okosnica na koju je nasadcn gomji dio pokaznice okrugla oblika sto leZi na stiliziranom 
pupoljku. S prcdnje i straZnje strane uokrug teec natpis ispisan slovima klasicne kapitale: 
O SAL VT ARIS H OSTIA QVE CELI P ANDIS HOSTIVM BELLA PREMUNT 
HOSTILIADA 
6 Torna sini ne spominje nas1ovnika te crlcve u Bo1u, ali se sa sigumoséu moze reéi dato nije ona 
Sv. l vana i Tudora iz 10. st. u kojoj je osnovana bo1ska zupa 1462. g. (D. Vrsalovié, Povijest 
otoka Braca, Bracki zbomik, Supetar 1968., 114, 115), jer on izricito spominje novogradnju koju 
je on pred1oZio da se gradi te je materija1no i novcano potpomogao. Vjerojatno se radi o novoj 
crlcvi, koja je kasnije dovr5ena za novi dominikanski samostan za koji je odredeno da se tu gradi 
1474. g., a taj osnutak i gradnju preuzeo je Dominik Prodié, Bracanin, do tada prior dominikan-
skog samostana sv. Kriu na Ciovu (S. Krasié, n. dj., 64). Medutim, u ispravi od 22. VI. 1462. 
g., kojom bracki lcnez Marco de Molino daruje predio Cisti brig u korist bo1ske zupske crlcve SV. 
lvana i Tudora za njezino prosirenje, a ujedno za izgradnju nove crlcve sv. Marije u Bo1u, cime 
se potvrduje izgradnja te nove crkve pod imenom sv. Marije, koja je ujedno nas1ovnik crkve 
novog dominikanskog samostana u Bo1u. Nije li, stoga, Tomasini kao dominikanac inicirao 
izgradnju tamosnjeg dominikanskog samostana? 
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Na vrhu pokaznice je lik s aureolom, prikazan do pojasa i s dvostrukim licem 
okrenutim na obje strane, koji nosi svitak s natpisom: 
ROBVRFER 
AVXIUVM7 
Natpis je obrubljen izbocenim linijama i nizom kuglica, s unutrasnje strane prema 
staklenom otvoru nizom viseéih, trilobnih gotickih lukova, a s vanjske strane prepletom 
goticka ukrasa i uz rub troclanim uzvitlanim listovima prekinutim sa sest lisnatih vi tic a s 
cvijetom u sredini. Ima lunulu za hostiju. 
Hvar, stolnica, podno~je gotickog kale~a i grbom biskupa T ome Tomasinija 
Pokaznicaje srebrna, dijelom pozlaéena (visine 45,5 cm, sirine 20 cm). 
Ova bi se pokaznica mogia prepoznati u Tomasinijevoj oporuci s onom koju je ranije 
darovao i oporukom namijenio nadzupskoj crkvi u Nerdiséima na Bracu (ecclesiae 
Natpis je himna presvetoj hostiji "Verbum supernum prodies" koja u slobodnom prepjevu glasi: 
O Hostijo spasonosna 
Sto otvaras nam sirom raj, 
Sred rvanja sudbonosna, 
Ti jacaj nasi ocuvaj. 
M. Pavelié, Crkveni himni, Zagreb 1945., 97. Stoga je <>Cito da ova strofa, zapisana n a pokamici 
uoko1o, zavrsava n a kartusi lika na vrhu. Inace je ovu himnu spjevao sv. Torna kada je papa 
Urban IV. prosirio 1264. g. svetkovinu Tije1ova na cijelu katolicku Crkvu, a danas se molina 
Jutarnjoj sveéenickog brevijara na svetkovinu Tijela i Krvi Kristove. Zahvaljujem o. fra Lavu 
Kriviéu na ovim podacima. 
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archipresbiterali Bracensi). U nereZ.iskoj zupskoj crkvi nema starije pokaznice, a 1579. 
godine vizitator Valier spominje jednu, tada razbijenu (tabemaculu argenteum fractum).8 
Goticki kalez, sada izlozen u Zbirci umjetnina hvarske stolnice i ujedno jedini 
sacuvani toga sloga u njezinom inventaru, po tradiciji je pripadao biskupu Tomasiniju,9 
iako nije posebno spomenut u njegovoj oporuci. Kalez se mozda krije u njoj medu srebr-
nim predmetima koje ostavlja hvarskoj stolnici (et res argenteas et alia pro ecclesia et cul-
tum divinum praeparata). 
KaleZ. je od pozlaéena bakra (visine 28,3 cm i podanka 19,7 cm), sa sesterostranim 
podankom oblih zavr$etaka sa siljcima izmedu, obrubljen profilacijom i nizom kuglica. N a 
podanku je 6 sesterolaticastih apliciranih srebmih medaljona na kojima su ugravirani likovi 
prikazani do pojasa: Gospa s Djetetom, sv . Ivan Evandelista (?), sv. Nikola, sv. Ivan 
Krstitelj, sv. Petar i sv. Pavao. Medaljoni su uokvireni vrpcom koja ih neprekinuto u pre-
pletu obrubljuje sa stiliziranom ruzom iznad. Ddak ima sesterostrani cvor s okruglim 
istacima na kojima su umetnute srebme okrugle plocice s takoder ugraviranim Kristom i 
svecima: Krist u sarkofagu, sv. papa (Stjepan ?), jedan Evandclista, svetica sklopljenih 
ruku i svetica redovnica; jedna plocica nedostaje. CaSa je novija, kao i caska na kojoj je 
renesansni ukras simetricne vitice koji pripada 16. stoljeéu, kada su mogli biti dodani 
gotickom kalefu 15. stoljeéa pri njegovom popravku. N a caSi i pateni, koje su od pozlaéena 
srebra, nalazi se rnletacki Zig i inicijali TS. 
Medu kovinskim predmetima u oporuci se poimence spominju tri mala srebma i 
pozlaéena kriza. Jedan s lancem dao je buduéim hvarskim biskupima, a druga dv a bez 
!anca hvarskom kanoniku Mihovilu Jaksiéu i arhidakonu Pavlu Paladiniéu. OCito da se radi 
o biskupskim pektoralima koje je Tomasini upotrebljavao. 
Kanonici hvarske stolnice nose krizeve od kojih tri- za koje za sada znam - imaju 
odlike goticka sloga. Imaju krakove koji se prema krajevima sire i zavrsavaju trilobno s 
kuglicom na vrhu. Uz rub je krakova kriza ugraviran njegov obris. N a prednjoj je strani lik 
sv. Stjepana pape, zastitnika Hvara, s mucenickom palmom u ljevici, dok desnom 
blagoslivlja, a na stramjoj sv. Prosper, suzastitnik Hvara, takoder s palmom u ljevici i 
desnom u blagoslovu. Oba lika stoje na menzoli gotickog stiliziranog liséa. Krizevi su od 
pozlaéena srebra i irnaju rnletacki zig s irnicijalirna R. P. 
Ti kriZevi odgovaraju gotickom slogu, iako utisnuta punca pripada prvoj polovini 18. 
stoljeéa. Radi li se o kopiji upravo Tomasinijeva pektorala spomenutog u njegovoj oporuci, 
sto stilski i vremenski odgovara, tesko je za sada reéi.10 
Hvarskom arhidakonu Pav lu Paladniéu ostavlja zlatan prsten s likom jednoroga i 
Tomasinijevim monogramom, novi, koji je nedavno dao uciniti (unum anulum aureum 
noviter factum cum unicorni et litteris meis), i to u znak starog prijateljstva i postovanja 
prema Paladiniéu (in signum veteris amititiae et dilectionis antique). 
A. JuJronié, Apostolska vizitacija otoka Braca 1579, Croatia Sacra 5/1933.,78. 
G. Novak, n. dj., 139, sl. 30. 
IO Ti su kriZevi sada u posjedu Don JoSka Santiéa i Don Vojka Mardesiéa, hvarskih kanonika. 
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Hvar, stolnica, goticki pektoral 
U svojoj oporuci Tomasini spominje i nekoliko komada crkvenog ruha. Tako 
oporukom potvrduje raniju darovnicu nadzupskoj crkvi u Nerdiséima jedne misnice 
zelene boje s ukrasnim damastom, s dalmatikom iste boje i jedan plast (unum pluviale) koji 
je ranije bio u benediktinskom samostanu u Komizi (in monastcrio Lissae). Hvarskoj je 
stolnici ostavio jcdnu mitru optocenu zlatom, i po njegovoj izreci lijepa izgleda (mi tram 
aurifusatam et pulchram), kao i sve ostalo crkveno ruho (omnia alia paramenta). 
Ocito je, dakle, daje Tomasini posjedovao bogati inventar crkvenih predmeta i ruha 
sto je nabavio za svoju sluzbu biskupa u Hvaru. S obzirom da on dolazi iz Mletaka, moze 
se pretpostaviti da su te umjetnine bile mletacka ishodista, a prema tome i odredene 
vrsnoée koja pripada mletackim umjetninama, sto pokazuje i navedena pokaznica. 
Za Tomu Tomasinija se vezuje i osnutak bogate kaptolske knjiznice, koju je uredio 
nad sakristijom hvarske stolnice 1759. godine hvarski biskup Cesar Bonaiuti, postavivsi tu 
svoj veliki portret.ll U Tomasinijevoj se oporuci na nekoliko mjesta spominju knjige, ocito 
potrcbne u njegovu radu ucenog dominikanca. Veé na njezinu pocetku spominje knjige, uz 
mitru, ruho i srebro, koje su potrebne za crkvene obrede i ostavlja ih hvarskoj stolnici. T o 
su knjige papinskih odredbi, od kojih za neke spominje da su u dobrom stanju i lijepa 
II G. Novak, n. dj ., 142; G. Novak, Hvar kroz stoljeéa, 1960., 157. Portret hvarskog biskupa 
Bonaiutija popravljen je 1992. g. u restauratorskoj radionici Regionalnog zavoda za zastitu 
spomenika kulture u Splitu, restorator Josip Delié. 
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izgleda (bonas et pulchras), knjigu pisama sv. Jerolima koju je za sebe dao napraviti kod 
svcéenika Antuna iz Kor~ule, vjerojatno naseg ~ovjeka, i napominje daje takoder lijepa 
izgleda (novas et pulchras ). Medutim, za prvi dio djela sv . T ome odreduje da se povrate 
dominikanskom samostanu S. Giovanni e Paolo u Mlecimajer pripadaju tom samostanu. 
Hvarskom kanoniku Mihovilu Jaksiéu ostavlja svoj mali ~asoslov (breviarium parvum). 
Posebno spominje klerike hvarske crkve da mogu koristiti sve knjige za svoje skolovanje, 
ali s naglaskom da se knjige ~uvaju i ne iznose iz H vara. 
Danas se moze samo nagadati o kakvim se knjigama radilo. S obzirom n a godinu 
nastanka Tomasinijeve oporuke (1461.) moze se pretpostaviti da se radi o rukopisnim 
knjigama, koje su mogie biti i posebno ukrasene (inicijali i minijature), kad posebno 
naglasava da su bile lijepa izgleda. To potvrdujc i knjiga pisama sv. Jcrolima koju je upravo 
Tomasini dao izraditi u Kor~uli kod sveéenika Antuna, a i za nju kare da je lijepa izgleda. 
Ovirn sam prilogom osvijetlio dio Tomasinijeve ostavstine, a trebalo bi nastaviti s 
traganjem i drugih predmcta, posebno rukopisnih knjiga iz njegove ostavstine da se jos 
vise rasvijetli ova zna~ajna li~nost hvarske povijesti. 
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IL LASCITO DEL VESCOVO DI HVAR, TOMA TOMASINI, DEL 1461 
Davor Domancié 
L'autore ha enumerato tutti i beni lasciati dal vescovo di Hvar (Lesina), Torna 
Tomasini, domenicano, nel1461, ai suoi eredi, principalmente alla cattedrale e al capitolo 
di Hvar. Si tratta di oggetti in argento, paramenti sacri e libri, per i quali si può sostenere 
che si trattava di manoscritti, forse miniati. Oggi, di tutto quanto elencato, si possono 
riconoscere un ostensorio gotico, un calice e una croce pettorale vescovile che sono cus-
toditi nella cattedrale di Hvar. 
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